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(tijd) - Voor de elfde keer al is donderdagavond de VSB Poëzieprijs uitgereikt. De belangrijkste poëzieprijs in het Nederlandse
taalgebied ging dit jaar naar Mustafa Stitou voor 'Varkensroze ansichten'. Net als vorig jaar werd geen enkele Vlaming voor de prijs
genomineerd. Nochtans kwamen zowel voor de editie 2003 als voor 2004 enkele Vlaamse bundels in aanmerking die op zijn minst
een nominatie verdienden.
In 2003 verzuimde de jury van de VSB Poëzieprijs 'Boze wolven' van Erik Spinoy te nomineren. Dit jaar heeft ze Leonard Nolens'
jongste bundel 'Derwisj' over het hoofd gezien, een van zijn beste bundels uit de geschiedenis. Nolens was al in drie eerdere edities
genomineerd, maar kreeg de prijs nog nooit. Ook 'Alaska' had een nominatie verdiend, de enigmatische maar beklijvende bundel
waarmee Peter Verhelst verrees als dichter na jarenlang alleen proza en theaterteksten geschreven te hebben.
Geen muziek
Beide bundels hadden perfect de plaats kunnen innemen van de twee zwakste werken uit het nu genomineerde vijftal: René Huigens
'Geen muziek & geen mysterie' en Wouter Godijns 'De karpers en de krab'. In 'Geen muziek & geen mysterie' laat Huigen de poëzie
dialogeren met de filosofie, de wetenschap, de mythologie en de geschiedenis. Door middel van heel concrete verwijzingen naar zijn
persoonlijke lectuur van onder meer Vergilius, Léon Bloy en Da Vinci smokkelt hij wereldbeelden en meningen in zijn gedichten binnen.
Maar helaas vergeet hij er dan ook echt iets mee te doen. Eerder dan poëzie te bedrijven, probeert Huigen telkens weer te zeggen wat
poëzie volgens hem is: 'Liever (dan de allesomvattende / theorie van een wereld, BVdS) is mij / de poëzie van / het onbeduidende [...]
schuttersvisje'. Poëzie staat bij Huigen voor het speelse, het onvoorstelbare, voor de dingen die ons ondanks onze wetenschappelijke
kennis toch nog blijven fascineren. Doordat Huigen zijn gedichten in een heldere, toegankelijke taal formuleert, kan deze bundel
wellicht bij een grote groep lezers in de smaak vallen. Zowel vormelijk als inhoudelijk is zijn poëzie echter te vrijblijvend om echt te
overtuigen. Deze nominatie is dus het hoogste wat er voor deze bundel inzat, en zelfs die is al betwistbaar.
Hetzelfde geldt voor Wouter Godijns derde bundel, 'De karpers en de krab'. Godijn mag sinds zijn vorige bundel 'Langzame
nederlaag' (2002) op toenemende aandacht rekenen in de Nederlandse pers en lijkt de poëzie als een pretpark te beschouwen waarin
de dichter naar hartenlust buitelingen mag maken en spelletjes mag spelen. In 'De karpers en de krab' staat de tegenstelling centraal
tussen de 'karpers', dat zijn de 'diepe wijsheden' die in het gedachteleven van de dichter bewegen, en de 'reuzenkrab', het gezinsleven
van de dichter. Godijn poogt in deze bundel het knusse en het plezierige van het gezinsleven te verwerken in lichtvoetige, luchthartige
gedichten die schatplichtig zijn aan het werk van Peter Holvoet-Hanssen en Tonnus Oosterhoff. Geregeld laat hij zichzelf en zijn gezin
'inbreken' in zijn poëzie: 'Alles verandert alweer / doordat mijn vrouw, terwijl ik aan dit gedicht werk, aan me vraagt / of ik haar wil
helpen een kast te verplaatsen van de krokodillen-, nee kínderkamer'. Bovendien becommentarieert hij in zijn gedichten soms expliciet
de keuzes die hij als dichter maakt: 'Veel dichters zouden in deze situatie bezwijken / voor de verleiding van de mythologie [...] / Ik
daarentegen / heb besloten dat niet te doen.' Voor één keer is ze nog best aardig, die grensvervaging tussen realiteit en fictie, maar
op den duur gaat Godijns obsessie om zichzelf in het gedicht aanwezig te maken, flink ergeren. Bovendien heeft de VSB-prijswinnaar
van vorig jaar, Tonnus Oosterhoff, deze procédés al veel overtuigender toegepast in zijn bundel 'Wij zagen ons in een groep mensen
veranderen'. Bij Oosterhoff maken deze procédés immers deel uit van een breder poëtisch programma dat een nieuw licht wil werpen
op de verhouding tussen poëzie en werkelijkheid.
C.O. Jellema's 'Stemtest', de derde genomineerde bundel, is van een geheel andere orde. Jellema, die twee weken na de publicatie
van 'Stemtest' overleed, maakte in 2000 al aanspraak op de VSB-prijs met zijn bundel 'Droomtijd' en is de meest traditionele
van de genomineerde dichters. In de bundel 'Stemtest' lezen we hele eerlijke, melancholische natuurlyriek, poëzie over dood en
vergankelijkheid, over menselijk geluk, over weemoed en angst die nooit overgaan. Jellema heeft aandacht voor de kleine gevoelens
van mensen, de verlangens, de behoefte aan zekerheid en vertrouwen, aan 'ingebed zijn'. Hij verwoordt die observaties in een
eenvoudige, maar zinnelijke en muzikale taal. Zoals de lezer zelf, wordt Jellema heen en weer geslingerd tussen twee polen: het besef
van geluk, dat bijna onmiddellijk gevolgd wordt door het besef van de eindigheid van dat geluk. Het gedicht 'Kvernes' begint als volgt:
'Soms, onvoorzien, kom je aan / waar je wilt zijn'. Aan het einde van het gedicht steekt echter de tweede pool de kop op: '(...) nergens,
zelfs hier / niet, kan aankomst voorgoed zijn.' Hoewel Jellema's poëzie verre van origineel is, is ze zo hartverwarmend en zo goed
gemaakt dat een bekroning van deze bundel absoluut verdedigbaar geweest zou zijn. Al wist de jury natuurlijk ook dat een postume
bekroning altijd een beetje sneu is.
VSB-winnaar
Mustafa Stitou's 'Varkensroze ansichten' is de VSB-prijs waard. De derde bundel van deze Nederlander van Marokkaanse afkomst
lijkt wel erg eenvoudig en 'onpoëtisch', maar raakt in al zijn toegankelijkheid boeiende thema's aan. Stitou's poëzie is zeer anekdotisch
en haalt haar inspiratie vaak uit feitjes uit het dagelijkse leven. Toch weet Stitou steeds die anekdotes uit te kiezen die iets vertellen
over de mens in het algemeen. Zo beschrijft hij in het openingsgedicht 'Het zingen vergaat je' een gesprek tussen speleologen die
net nieuwe prehistorische rotsschilderingen hebben ontdekt. Op een bepaald moment echter valt het gesprek stil. Stitou vraagt zich
af waarom, maar vermoedt al gauw het antwoord: 'De speleologen, gekweld vroegen ze zich af: / naar wie van ons wordt de grot
vernoemd?' Ook de kwestie van identiteit speelt een grote rol in 'Varkensroze ansichten'. In veel gedichten haalt Stitou het leven
als migrant in Europa aan, maar de dichter gaat ook in op de verhouding tussen Arabieren en Europeanen, op het darwinisme,
het christendom, het jodendom en andere wortels van het westerse denken. Met zijn verfrissende en verrassende poëzie weet
Stitou het lont uit het multiculturele kruitvat te halen. 'Ik hou van mezelf', dicht deze complexloze dichter met een groot hart en dito
relativeringsvermogen in het slotgedicht. En die liefde steekt de lezer aan.
Vrouwelijke verlosser
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De dichter die deze elfde VSB Poëzieprijs echter het meeste verdiende, is Henk van der Waal, genomineerd voor zijn derde bundel
'De aantochtster'. Van der Waal gooide eerder hoge ogen met zijn debuut 'De windsels van de sfinx' (1995), waarvoor hij in 1996 de C.
Buddingh'-prijs kreeg, en met zijn tweede bundel 'Schuldsanering' (2000). In 'De aantochtster' onderneemt van der Waal een poging
om een ondefinieerbare en ondenkbare vrouwachtige figuur te beschrijven. Een vrouw die een verlosser is, die zich als een belofte aan
de mensheid aankondigt, die het object is van ons aller verlangen: 'wie kan het / verlangen uitschakelen te wezen in haar volheid, te
stralen in haar aura, te komen / in haar komst, te schuimbekken in haar bijval?' Dat ze veelvormig is, blijkt uit het feit dat ze een hele
resem aan namen kan aannemen: van 'de berijdster van lucht' tot 'de bewierookster'. 'Net als / de zee kan zij alle kanten tegelijk op
klotsen', dicht van der Waal elders. Van der Waal verbindt in 'De aantochtster' voortdurend het religieuze register met het erotische.
Daardoor krijgen de gedichten een mystieke dimensie. Die wordt nog versterkt door de ritmische, aan Kees Ouwens herinnerende
taal die van der Waal gebruikt. In rijke en propvolle zinnen als deze kun je je als lezer heerlijk verliezen: 'zij bespoedigt zich niet
in het afgekloven ideaal van medemenselijkheid of in werken / van welke aard ook; wel is ze op komst zodra je je gezocht weet of
misschien zelfs / wel getroost vanwege het neerslaan van schoonheid // of, wat ook kan, vanwege het opstijgen van de bloesemende
welriekendheid die door / je dood heen tot je komt en je inbedt in wezen en je stilzet in het aanhoudend gonzen / van voorgeborchte
(_).'
Van der Waals poëzie is er een die alle mogelijkheden openhoudt en die geen genoegen neemt met vanzelfsprekende antwoorden.
Bovendien legt de dichter een zelden geziene stilistische bravoure aan de dag en slaagt hij erin mens, taal en metafysica om te
smeden tot één coherent en adembenemend poëtisch geheel. Meer troeven om een terechte VSB-prijswinnaar te zijn kun je me dunkt
niet hebben.
Natuurlijk zijn er in 2003 nog wel bundels verschenen die een nominatie voor de VSB-prijs verdienden. Eerder noemde ik al de
Vlamingen Nolens en Verhelst, maar ook enkele Nederlandse bundels kwamen nog in aanmerking. Zo was de kritiek vrij eensluidend
over de hoge kwaliteit van Hans Tentijes jongste bundel 'Wat het licht doet'. Daarnaast, maar in mindere mate, was ook een nominatie
voor 'Hier en daar', de tweede bundel van René Puthaar verdedigbaar geweest.
Het blijft echter bijzonder jammer dat goede Vlaamse dichtbundels zo moeilijk doorstromen naar de nominatielijst van de VSB-prijs.
Nochtans bestaan ze, en nochtans bestaat er in Vlaanderen algemene waardering voor het werk van Spinoy, Nolens, Verhelst en
anderen. Het is nu wachten tot volgend jaar om te zien of de jury van de VSB Poëzieprijs 2005 een beter evenwicht tussen Nederland
en Vlaanderen kan bereiken. Ik kan de jury alvast de bundel 'hulp' aanbevelen, het begin 2004 verschenen debuut van Bart Meuleman
en totnogtoe de beste Vlaamse bundel van het jaar.
Bart VAN DER STRAETEN
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